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(1800-1850) 
l. Introducci6n 
La primera cincuentena decimon6nica constituye una encrucijada en la 
historia de! pensamiento espafiol donde confluyen las nuevas ideas 
difundidas desde Francia junto a las ya tradicionales hispanas. Muchos son 
los ambitos en los que se observara esta confluencia, tal fue Ja relevancia 
que adquirieron las ideas procedentes de Ja Francia revolucionaria en el 
pensamiento espafiol decimon6nico; no es esta, pues, una novedad en Ja que 
se deba insistir1• Si lo es, sin embargo, demostrar que esta influencia es 
fundamental para el desarrollo filos6fico y gramatical y viene determinada, 
principalmente, por Ja relevancia qµe adquiere Ja obra de un hombre, Destutt 
de Tracy, para algunos intelectuales espafioles2. En este articulo demuestro 
c6mo los Elements d'Jdeologie3 y otros trabajos de! conde Destutt de Tracy 
son imprescindibles para entender la recepci6n y posterior inclusi6n de las 
Muchos autores han analizado con rigurosidad este hecho; vease al respecto: J.L. Abellän, 
Historia critica de/ pensamiento espano/, Tomo IV : Libera/ismo y Romanticismo (1808-
1874), Madrid 1984; M. Artola, La burguesia revolucionaria (1808-1869), vol. V de Hi-
storia de Espana, Madrid 1973; J.R. Aymes, „Espaiioles en Francia (1789-1823): con-
tactos ideo16gicos a traves de la deportaci6n y el exilio", en: Trienio, 10/1987, pp. 3-25; 
A. Gil Novales, „Repercusi6n de la Revoluci6n Francesa en Espaiia (1835-1889)", en: 
Espana y /a Revolucion Francesa, Barcelona 1989, pp. 311-366; G. Hassler, „Los ide61o-
gos franceses y Ja continuidad de sus temas Iingüisticos en el pensamiento espailol al ini-
cio de! siglo XIX", en: G/osa, 111990, pp. 135-156. 
2 Destutt de Tracy no fue el iinico autor Ieido en estos momentos; junto a el Condillac, Ca-
banis, Laromiguiere y Cousin tambien recibieron Ja atenci6n de los espailoles. Sin em-
bargo, es mucho mayor Ja atenci6n que recibe Ja obra de Tracy que las demäs. Vease 
acerca de los hombres que formaban el grupo de „ideologos": F. Picavet, Les ldeo/ogues. 
Essai sur / 'histoire des idees et /es theories scienti.fiques, philosophiques et religieuses en 
France depuis 178<( [Paris 1891], facs., Hildesheim/NuevaYork 1972. 
3 Destutt de Tracy, Elements d'ideologie. Premiere partie, ideo/ogie, Paris 1827. 
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nuevas ideas filos6ficas y gramaticales en los textos te6ricos escritos en la 
Espafia de la primera mitad de! siglo XIX. 
Hasta ahora las traducciones que se realizaron de Ja obra de! fil6sofo 
frances en Espafia, asi como Ja difusi6n y percepci6n de las doctrinas de 
Tracy en Espafia no han recibido demasiada atenci6n por parte de los 
investigadores4• Sin embargo, no podemos olvidarlo, ellas son una de las 
muestras mas evidentes de! cambio ideol6gico que tuvo lugar en la 
Peninsula; no puede ser fruto de Ja casualidad que las traducciones al 
espafiol de Ja obra de Destutt de Tracy coincidan con el Trienio Liberal, ni 
que las principales gramaticas „ideol6gicas" se editen durante el reinado de 
Isabel II. 
Las afirmaciones anteriores se sustentan en los siguientes presupuestos: 
l. Las numerosas traducciones (8) y adaptaciones de la obra de Tracy que 
existen en Espafia se editan en un marco cronol6gico muy determinado. 
2 La dependencia directa de Ja „ideologia" de muchos de los tr~bajos 
gramaticales y filos6ficos espafioles escritos durante los afios tremta y 
cuarenta es evidente inceuso en textos educativos gubemamentales. 
3. Aunque en esta epoca no puede hablarse de recepci6n masiva de unas 
ideas habida cuenta de Ja situaci6n precaria en Ja que se encontraba el siste~a educativo espafiol, asi como Ja minoria culta existente, los datos 
con los que contamos constatan que entre esta minoria -detractora o no 
de los presupuestos de Ja „ideologia"- sus ideas eran conocidas. 
En este articulo demuestro las afirmaciones anteriores y para ello he 
trabajado con seis de las traducciones de los trabajos de! Conde cuyas intro-
ducciones y comentarios merecen especial atenci6n -cinco „ideologias" o 
partes de Ja misma, y una gramatica -, y ocho textos acerca de la lengua 
espafiola5- „ideologias" y gramäticas „ideol6gicas". A partir de estos textos 
demuestro la influencia que tuvo la „ideologia" en Espafia y establezco los 
presupuestos de partida que <leben tenerse en cuenta para enten~er la 
configuraci6n del pensamiento filos6fico-gramatical espafiol de la pnmer~ 
mitad del siglo XIX. Un analisis detallado de todos estos textos corrobora, as1 
mismo, Ia existencia de problemas ideol6gicos que favorecen la inserci6n de 
una nueva metodologia. 
4 Existen trabajos que analizan de forma general Ja ;volucion gramatical espafi?Ia del s~glo 
x1x: J.J. Gomez Asencio, Gramatica y categorias verbales en la trad1c10n espanola 
(1 771-1847) , Salamanca 1981 ; J.J. Gomez Asencio, Subclases de palabras en la tradi-
cion espaiiola (1 771-1847), Salamanca 1985; M. Mourelle-Lema, La teoria lingüistica en 
/a Espana de/ siglo XIX, Madrid 1968. Tambien hay algunos especificos como: R. Baum, 
„Destutt de Tracy en Espaiia", en: Jbero-Romania, 111(2)/ 1971, pp. 121-130; E. Volck-
Duffy, „Die Rezeption der Jdeologues in Spanien zwischen 1800 und 1830", ~n : B. 
Schlieben-Lange et alii (eds.), Europäische Sprachwissenschaft um 1800, vol. 2, Münster, 
1991 , pp. 241-256 y G. Hassler (nota 1). . 
5 Me gustaria seiialar que he modificado Ja ortografia de todos los textos que mcluyo, ya 
que esta no es motivo de mi investigacion y su correccion tan s6lo facilita su lectura. 
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2. La importancia de la filosofia de Destutt de Tracy en el pensamiento 
espafiol 
La importancia que tuvo Ja figura de Tracy durante los aiios inmediatamente 
posteriores a la Revoluci6n francesa no es, claro esta, una causa que 
explique las numerosas traducciones que se hicieron de su obra en Espaiia6; 
aunque no debemos olvidar que, justo cuando estas empiezan a proliferar, 
estalla el cambio politico que provocara la caida de la monarquia espaiiola y 
Ja instauraci6n de! Trienio Liberal (1820-1823). Este hecho no debe 
hacemos pensar, sin embargo, que toda la sociedad sigue con atenci6n los 
cambios intelectuales y politicos de! pais vecino. Sin embargo, lo que 
empez6 siendo un cambio de orientaci6n ideol6gico llevado a cabo por una 
minoria culta, comenz6 a tener mayor relevancia conforme estos iban 
adquiriendo nuevas parcelas de poder, o sea, durante el reinado de Isabel II. 
No sorprende lo mas minimo que encontremos comentarios como el de 
Gonzalez Varela7 (1821) en el pr6logo de su traducci6n de Ja L6gica de 
Tracy: 
„Gracias al feliz restablecimiento de nuestra constituci6n politica, 
obra acabada de sabiduria humana, que nos ha puesto en estado de 
tener el Jenguaje de Ja verdad, y de indicar el camino que deben seguir 
las generaciones venideras en sus tareas, tanto literarias, como 
econ6micas, y politicas, pues al paso que vayan desapareciendo de 
entre nosotros los obstaculos que impedian los progresos de Jas luces 
Nacionales" 8• 
6 Destutt de Tracy „fue el autor extranjero mäs traducido en Espaiia durante la primera 
mitad de! siglo XIX", en: J.A.A. Hemändez Guerrero/M.C. Garcia Tejera, „Propuestas pa-
ra una nueva lectura de las ret6ricas y poeticas espaiiolas de! siglo XIX", en: B. Schlieben-
Lange et alii (eds.), Europäische Sprachwissenschaft um 1800, vol. 2, Münster 1991 , p. 
72. 
7 Las traducciones y los textos gramaticales obras que cito a lo largo de! articulo se indican 
y comentan bajo el apartado 3 y el 4. Para las citas de las mismas me limito a indicar el 
apellido de! autor, el aiio de Ja edici6n y Ja pägina de Ja obra, si esta esti paginada. 
8 No serä el (mico que, en una traducci6n o en un tratado, comentarä Ja necesidad politica 
de un cambio. Asi, Quintana, en 1822 en el Discurso pronunciado en la Universidad 
Central, no puede evitar que de sus palabras se desprenda Ja alegria que siente hacia 
cambio de tendencia polltica, favorecedor de Ja nuevas ideas filos6ficas y dirä: „j, Y que 
intentaban nuestros perseguidores con tan encamizados esfuerzos? j,Extirpar acaso las 
semillas de Ja ciencia, y cerrar para siempre Ja entrada al espiritu de libertad? [ .. . ] Ellos 
podrän quemar un libro, matar un hombre; pero detener y torcer de madre el rio de la 
Ilustraci6n ... Insensatos." Dei mismo modo: I.M. Diaz, (1841 , pp. v-v1): „La ciencia de 
las ideas es Ja verdadera llave de todas las demäs. Sirve e influye en el arreglo de las co-
stumbres, en el manejo de los negocios, en el trato social, y en el gobiemo de los estados. 
[ .. . ] La 16gica es una colecci6n de principios y de reglas, por cuyo medio se forman jui-
cios verdaderos y rectos. He aqui una prueba de! valor de Ja misma ciencia". L. Mata 
(1842, p. 1): „Establecido en Ja Peninsula el estudio de Ja filosofia racional, cual reclaman 
las luces de! siglo [ ... ] no han faltado sujetos instruidos que hayan proporcionado a la ju-
ventud espaiiola los elementos de estas ciencias, nuevas enteramente entre nosotros: 
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Para los lectores espaiioles de Ja obra de Tracy el transito de Ja filosofia 
escolastica ~ la. nueva teoria constituy6 ~a gran revoluci6n ideol6gica y lo 
que ~~pezo s1endo un pequeiio confhcto ideol6gico, acab6 siendo una 
~uest1on de ~stado que alen~ä el cambio politico que tuvo lugar en el pais, 
mfluyendo, mcluso, en Ja leg1slaci6n educativa que debia implantarse en ese 
momento en Espaiia9• Asi, no solo en ret6rica, en literatura, en arte, y, por 
supuesto, en lengua y en todos los estudios relacionados con ella se advierte 
b. d . 10 ' un .c~ 10 e perspecttva ,; para los defensores de Ja „ideologia" esta no 
~era so!? una nueva do~trma filos6~.ca, sino que tambien supondrä otras 
mnovac1ones que tendran repercus1on en todas las esferas de Ja vida 
nacional. Con esta intenci6n traduce Manuel Pascual Hemandez (1820) a 
Tracy: 
„Las ideas lum~nosas que encierra esta obrita, deben fijar la atenci6n 
de nuestros leg1sladores que llamados al sublime destino de trazar el 
sendero a sus conciudadanos para que sean modelos de virtudes 
sociales en ~ pueblo libre, necesitan establecer los principios de una 
moral pura~ s11? Ja cual, torlos los esfuerzos que se hagan seran inutiles 
y se habran mtentado alzar en un terreno movedizo, un palacio 
magestuoso. A nuestros padres de Ja patria !es toca el desenvolver las 
ideas que se hallan esparcidas en esta memoria y fundar la moral de 
pueblo esp.aiiol, que tiene dadas hartas pruebas de ser digno de ocupar 
elevado as1ento entre Jas naciones magnanimas y generosas." 
Frent~ a ellos .e~sten todavia . r~presentantes de aquello que pretenden 
cam?1ar:_ Ja trad1c10n, el e~~olast1c1smo rrias obsoleto que Jleg6 a enquilosar 
Ja v1da mtelectual y poht1ca espaiiola . Una de Jas primeras reacciones 
secundando de este modo los planes bien meditados por el Gobiemo e ilustrando Ja di-
recci6n de estudios" . ' 
9 Al pr!ncipio en Espaila la defensa de Ja „ideologia" por parte de autores coetineos tuvo 
sus d1ficultades ya que los autores espailoles no pueden abandonar de! todo la tradici6n 
filos6fica ~e su pais, ni Ja dialectica escolästica. No debe olvidarse que Ja reacci6n contra 
el ~scolast1smo y ~odo lo que el s~ponia e1!1pez6 siendo de interes para un pequeiio grupo 
de 1~telectuales, a1slados de los c1rculos dmgentes y, por supuesto, al margen de las uni-
vers1d~des .. Hasta la i!11plantaci6n del Reglamento General de Instruccion Publica ( 1821) 
las umvers1dades sena un coto cerrado para las nuevas corrientes. Vgl. E. Fey, Estudio 
documenta/ de lajilosofia en e/ bachillerato espanol (1807-1957) Madrid 1975 pp. 105-
110. ' ' 
10 ,,A comienzos de! siglo XIX se advierte en Espaiia -en el ämbito de! pensarniento y en el 
de Ja enseiianza- un intenso interes por las doctrinas sensistas. Un examen somero de 
tratados y manuales de! primer cuarto de! siglo pone de manifiesto Ja influencia decisiva 
de las ideas de Locke, Condillac, Destutt de Tracy y Cabanis. Son abundantes las 
gramäticas y ret6ri~as que fundamentan sus nociones sobre el Ienguaje, Ja belleza y la li-
teratura en concepc1ones filos6ficas de la escuela sensista." (J.A.A. Hemändez Guerrero/ 
M.C. Garcia Tejera, nota 6, p.71). 
11 En el t~rreno filos6fico y ~matical, en esta epoca, sigue vigente una linea clasicista 
mantemda por los textos de] s1glo xvm que se siguieron reeditando y sirvieron, a su vez, 
de modelo para muchos de los manuales escritos durante esta centuria. V ease bibliografia 
nota 1. 
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contra todo esto y hacia el cambio buscado fueron las traducciones de la 
Ideologie; publicadas estas con escasa diferencia temporal, los aiios veinte, 
y para „educar a la juventud dentro de los nuevos presupuestos". Es 
frecuente encontrar quejas acerca de Ja necesidad que existe de que se 
publiquen en Espaiia obras de este tipo. Asi, Gonzalez Varela (1821) dini: 
„Doy al publico esta traducci6n ilustrada con varias notas, para mas 
bien facilitar a Ja juventud estudiosa de Galicia, Ja inteligencia, no 
solo de las obras filos6ficas del autor, dignas de todo aprecio, sino 
tambien de las de todos los demäs fil6sofos que en estos ultimos 
tiempos han escrito dignamente de la materia y que por desgracia no 
se podian leer sino clandestinamente: jtal era nuestra triste 
situaci6n! " 12• 
Tambien Juan Justo Garcia (1821) se sumara a esta queja: 
„Esta obra apreciable, aunque deja bastante que desear en Ja materia, 
es suficiente por ahora para que los j6venes adquieran ideas 
verdaderas y s6lidas en esta ciencia que los disponga al estudio de las 
demas; y como por desgracia carecemos nosotros de unos elementos 
que llenen este importante objeto, me habria resuelto para ocurrir a 
esta falta, a publicar su traducci6n a nuestra lengua, si tres tomos 
abultados en g• mayor de que consta, pudieran ser estudiados con fruto 
en el aiio escolastico quese destina a esta ensefianza" 13• 
No deja de ser signifi~ativo, el hecho de que las traducciones sean de Ja 
primera parte de los Elements d 'Jdeologie (1801-1815) donde el Conde 
explica los nuevos criterios metodologicos y cientificos en los que sustenta 
su teoria. Todo ello constata la necesidad que tenian estos intelectuales 
espafioles por asentar con solidez unos nuevos principios ideol6gicos. EI 
reinado de Fernando VII supuso un retroceso evidente en todo lo que podia 
relacionarse con Ja Revoluci6n francesa y con las ideas liberales que de ella 
procedian. Sin embargo, la primera piedra ya habia sido puesta y los 
12 Vease acerca de los libros prohibidos por la inquisici6n M. Defoumeaux, L 'inquisition 
espagnole et [es livres franfais au XVII! siecle, Paris 1936. 
13 EI Plan de Estudios de 1821 establecia la enseiianza de L6gica en 2° curso. Acerca de los 
cambios llevados a cabo en el sistema educativo durante el siglo XIX, vease: J.M. Albare-
da y Herrera, Creaci6n de las facultades universitarias y producci6n cientifica en el pas-
ado siglo, Granada 1950; M. Peset/J.L. Peset, La Universidad espanola (siglos XVlll-XIX). 
Despotismo ilustrado y revoluci6n liberal, Madrid 1974; A. Valle, Historia de la 
educaci6n contemporanea fundamentaci6n cientifica y metodol6gica, Madrid 1990. De 
hecho, el influjo del programa pedag6gico de los ide61ogos en Espaiia se manifiesta por 
Ja inclusi6n de la 16gica y de la gramatica general en la enseiianza durante el Trienio Li-
beral. V ease: A. Capitän Diaz, ,,Dos versiones de la presencia francesa en Ja realidad 
educativa espai\ola de principios del siglo XIX. EI Inforrne de Instrucci6n Publica. Los 
catecismos politicos" , en: Revista espanola de Pedagogia 128/1974 (numero monogräfi-
co); M.N. G6mez Garcia, „La Revoluci6n Francesa en Sevilla y su Universidad (1788-
1808): personajes e ideas" , en: Las imagenes de Francia en las letras hisptinicas, Barce-
lona 1989, pp. 309-324. 
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ilustrados continuan desarrollando trabajos bajo la influencia de la 
„ideologia" que publicarän durante los aiios treinta. Durante el 
restabl.ecimiento del absolutismo, y todo lo que el conllevaba, los ilustrados 
se haran fuertes y asentarän con mayor ahinco sus teorias. Asi en los aiios 
treinta habra una notable producci6n de obras que siguieron Ja' ideologia" 
de gramatica~ filo~6ficas o ge1.1erales de Ja lengua espaiiola d~ las que s~ 
d~s~re~de el mfluJo. de Ja teona de! Conde. Desde ellas, al tiempo que se 
re1vmd1ca la neces1dad de un cambio de orientaci6n metodol6gica se 
apuesta por un cambio politico14• ' 
3. La ciencia de los signos en las traducciones e~pafiolas 
~as _distil_ltas traducci~nes de !a „~deologia" que he consultado son muy 
s1gn1ficat1vas para Ja mfluenc1a „1deol6gica" en el terreno gramatical a 
pesar _de no ser propiamente gramaticales15• Tracy establece en su obra' la 
neces1dad de empezar estudiando „ideologia" antes de empezar a desarrollar 
la gramätica: 
„La Grammaire est, dit-on, Ja science des signes. J'en conviens. Mais 
j'aimerais mieux que l'on dit, et surtout que l'on eilt dit de tout temps 
qu'elle est la continuation de la science des idees. Si de bonne heur~ 
on etait arrive ä cette maniere de Ja considerer qui est Ja vraie on 
n'aurait pas imagine de faire des theories des signes avant d'a~oir 
cree, perfi:ctionne et fixe Ja theorie d~s idees, avant d'avoir approfondi 
la conna1ssance de leur format1on, et celle des operations 
14 Manuel Pascual Hemändez (1820) en el pr61ogo a su traducci6n tambien comentara esta 
necesidad: „Ofrezco a mis conciudadanos Ja traducci6n de la siguiente memoria que el 
~elebre conde D~stutt de Tracy c:scribi6 con el laudable objeto de dar a los hombres sanas 
1deas morales baJo aquella relac16n que es Ja principal, y unica digna de considerarse, pu-
esto que el fin de todas las leyes no puede ser otro que el de dirigir con rectitud las accio-
nes y sentimientos que los hombres que se someten a ella. 
Las ideas luminosas que c:ncierra c:sta obrita, debenJijar la atenci6n de nuestros legislado-
res que llamados ~I subhme ~estmo de trazar el sendero a sus conciudadanos para que 
sean modelos de v1~des soc1ales en un pueblo libre, necesitan establecer los principios 
~e una moral pura, sm Ja cual, todos los esfuerzos que se hagan seran inutiles y se habran 
mte?tado alzar en un terreno movedizo, un palacio magestuoso. A nuestros padres de Ja 
patr1a les toca el desenvolver las ideas que se hallan esparcidas en esta memoria y fundar 
la m~ral de pueblo esp~iiol , que tiene dadas hartas pruebas de ser digno de ocupar eleva-
do as1~nto entre l~s nac1ones magnänimas_y generosas" (sin paginar). 
15 En I~ epoca estud1ada, lo que en la actuahdad entendemos por traducciones son mas bien 
versiones, extractos o compendios, mäs o menos fidedignos, de una obra deterrninada, y 
eso es lo que n?s encontramos en las traducciones de la Jdeologia, traducciones versiona-
da en las que, JUnto al pensamiento del Conde, se incluyen los pensamientos del propio 
traduct?r. Juan Justo _Garcia dira en el pr61ogo de su traducci6n (1821, p. VI) que: „en la 
urgen_c;1a de que pubhque cuanto antes, no creyendome yo capaz de mejorarla; tome la re-
soluc1on d~ forrnar de ella un estracto fiel , aco?Iodado y acaso mas claro que Ja original; 
pues r:educ1do a. un solo tomo, aho~do repet1ciones y algunas pequeiias discusiones de 
poca 1~portanc1a, he logrado a m1 ver acercar mäs las ideas principales y expresar los 
pensam1entos con mäs claridad sin perjuicio de su exactitud". 
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intellectuelles qui les composent, ou plutöt dont elles se 
composent" 16• 
En todas las versiones, tal y como Tracy hace en sus trabajos, se incluyen 
comentarios relevantes para los analisis gramaticales. La relaci6n ~s m!-IY 
sencilla: puesto que la „ideologia", la primera y principa~ de las c1en~1~ 
cuya atenci6n se centra en los conocimientos, es la que exphca ~a generac10n 
Y formaci6n de las ideas· la gramatica sera la encargada de exphcar el uso de 
, • 17 L d los signos que las expresan, es decir las palabras . a que se oc~pa e 
analizar los metodos que sigue el conocimiento para poder aphcar el 
pensamiento a la realidad. . 
Se establece, de este modo, la relaci6n inmediata entre pensam1ent~ Y 
habla, entre raz6n y experiencia, hasta entonces desconocida en los trabaJOS 
gramaticales hispanos y se explica que las traducciones de la obra de~ c?~de 
sean, en su mayoria, de la „ideologia": „La exactitud de los pnn~1p1os 
ideol6gicos constituye la base de la _claridad y de la v~r~adera eleganc1a Y el 
buen estilo y robustez de! lenguaJe, en todos lo_s. 1d1o~as. lgno:ando la 
ideologia general, no podriamos dedicamos con ut1hda~ m al. estud10 de las 
ciencias ni al de las letras" (Orodea 1873, p. X). La ex1sten~1a de al menos 
seis traducciones, ya sea de la primera parte de . sus Elements, de ~a 
Ideologie, o de la Grammaire confirma. la neces1dad de una c~b10 
ideol6gico de! que he hab!ado ante~, existente. ~l menos en u? nu;leo 
intelectual de la sociedad . Este camb10 metodolog1co !es proporc1onana la 
posibilidad de compaginar esta nueva teoria con las m~dificaciones poli~icas 
que tenian que llevar a cabo18. En Espaiia se pubhcan al men~s cmco 
versiones en espaiiol de la Ideologie entre 1_817 y 1.8~2; traduc!das por 
distintos autores, -alguno de ellos, por motivos poht1cos, se v10 en la 
16 „Destutt de Tracy (nota 3, vol. 2), p. 1. . • 
17 Jovellanos, uno de los primeros ilustrados influido~ por el sensuahsmo, argumento la 
importncia de la ciencia de las ide~s para porder expl!~ar Ja de las palabras: „ ... todas nue-
stras ideas proceden de la sensac16n o de la reflex10n y observando c_6i:rt? pueden_ el'.-
presarse con palabras: Hemos visto tambien c6mo nuestra alma forma JUICtos y rac1oc1-
nios considerando la relaci6n de dos o mäs ideas: restanos ahora saber como aquellos 
juicios y raciocinios se expresan con palabras, o lo que es lo mismo, _eo~? expresan nue-
stros pensamientos" (~ 795, p. 295) Y. ailadi6 „el arte de_ pen~~r ha comc1d1do de tal modo 
con el de hablar que v1ene ya a ser v1rtualmente uno m1smo , en Dei estudw de las czen-
cias met6dicas. 
„Jovellanos y Gonzälez Valdes marcan el rudime~tario principio de la 9rai:nati_ca -~e~e­
ral, que alcanzara un frondoso desarrollo en el stglo. XIX, cuando la c1en.c1a lmgu1st1ca 
habia cambiado ya sus rumbos y el naciente comparattsmo asestaba sus mas rudos Y ~er­
teros golpes a la concepci6n logicista del lenguaje." (J.M. Roca Franq~esa , „L~s varian-
tes gramaticales en la primera mitad de! siglo XIX. Vicente Salva y su mfluenc1a en An-
dres Bello", en: Archivium 1953, p. 183). . .. 
18 La particular situaci6n politica en la _que se encuentra Espana en este momento prop1c10 
el nacimiento de una nueva clase de mtelectuales que sahan y entraban de nuestras fron-
teras en funci6n del monarca reinante, de la situaci6n politica establecida. Vease al re-
specto Aymes (nota I) y A. Elorza, „EI temido arbol de la libertad" , en: J.R. Aymes, 
Espana y Ja revoluci6n francesa, Barcelona 1989. 
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necesidad de firmar con pseud6nimo su obra, por las relaciones que se 
establecen entre esta y la politica19- . 
La primera de las traducciones de la obra de Tracy de la que he tenido 
noticia no es de la „ideologia" es la que en 1817 realiza Manuel Maria 
Gutierrez: Principios de economia politica considerados por las relaciones 
que tienen con la voluntad humana. Obra escrita en frances por el Conde 
Destutt de Tracy, par de Francia. Traducida al castellano por D. ---, 
Madrid, Imprenta Cano. Aunque de ella, en palabras de su traductor, 
podemos aprender „los progresos que ha hecho la ciencia de las ideas bajo 
su filos6fica pluma". La preocupaci6n por establecer unos cimientos 
racionales y cientificos en todos los limbitos de! conocimiento es algo 
generalizado y, como vemos, no se limita al campo de Ja gramatica20• M.M. 
Gutierrez definirli Ja „ideologia" en el pr6logo, siguiendo los pasos de 
Tracy, como21 : „una Ja operaci6n intelectual que los constituye, aunque tiene 
diferentes nombres, llamandose sensibilidad cuando experimentamos 
sensaciones, memoria cuando nos acordamos de ellas, juicio cuando 
percibimos Jas relaciones que hay entre las mismas percepciones o 
sensaciones, y voluntad cuando formamos deseos, y esta operaci6n unica de 
sentir es el manantial de todas Jas verdades que podemos conocer por medio 
de Ja deducci6n, de modo que todas ellas consisten en hechos o en 
impresiones recibidas o en resultatlos deducidos de estos hechos22". 
19 Segun R. Fernandez de Carvajal el elevado numero de traducciones confirma la impor-
taci6n rapida e intensa de unos principios ideol6gicos determinados. - „EI pensamiento 
espailol en el siglo XIX " , en: G. Diaz-Plaja (ed.), Postromanticismo y modernismo. Histo-
ria general de las lireraturas hispanicas, Barcelona 1958, pp. 185-212. 
20 Mäs adelante establece la relaci6n que tiene la economia con todo ello: „Este es el unico 
tratado cientlfico que se conoce de la voluntad, y sus efectos, y comprende en un orden 
admirable los principios mäs sanos de la economia politica, subiendo hasta el nacimiento 
de nuestras necesidadcs y poder, y de siguiente al origen de los derechos que aquellas nos 
dan, y de los deberes que el ejercicio de este nos impone, porque la economia politica, si 
se ha de hablar con precisi6n, no es el estudio de los efectos de la propiedad, de la indus-
tria, y de las causas que favorecen la creaci6n, aumento y acumulaci6n de riquezas, sino 
mäs bien la historia del uso de nuestras fuerzas para satisfacci6n de nuestras necesi-
dades". 
21 „La faculte de penser ou d'avoir des perceptions renferme donc !es quatre facultes 
elementaires appelees la Sf!nsibi/ite proprement dite, )a memoire, le jugement et la VO-
/ontfi" (Destutt de Tracy, Elements d 'ideo/ogie. Premiere partie, ideo/ogie, Paris 1827, p. 
276). 
22 Ya que el hombre es capaz de funcionar simplemente a partir de las sensaciones, de ellas 
debe derivar su conducta y, por supuesto, todo aquello relacionado con la lengua y el 
estudio de sus estructuras. La menci6n de las distintas facultades del entendimiento se 
hace cada vez mäs frecuente como influencia directa de las traducciones de la obra de 
Tracy, en todos los textos no traducidos que he consultado sc asienta esta divisi6n. Valga 
como muestra M.I . Diaz ( 1841 , p. 6): „ .. .la facultad de pensar consiste en sentir percep-
ciones, memorias, relaciones, y deseos. Ello basta para formar todas nuestras ideas. Sen-
sibilidad, memoria, juicio, y voluntad son cosas que entre si se diferencian. Deben, pues, 
hallarse separadas, y comprendcrse en nomenclaturas distintas". 
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Dejando a un lado Ja traducci6n de los Principios de economia, paso a 
c?men!~ !~~ trad~cciones de los . trabajos de Tracy propiamente 
„1deolog1cos . La pnmera de ellas pubhcada en 1820: Memoria sobre esta 
cuesti6n 1,cuales son los medios de fundar la moral de un pueblo?, escrita 
en.frances por e~ senor Cond_e Desttut (sie) de Tracy, Par de Francia y 
Miembro de! Inst1tuto de Ja m1sma, traducida al espanol por el licenciado 
D. Manuel Pascua! Hernandez, individuo de/ ilustre co/egio de abogados de 
esta corte, Madnd, Imprenta Sancha. Es Ja unica traducci6n que he 
encontrado de Ja obra de Tracy Quels sont /es moyens de fonder /a morale 
chez ~n p~uple? (1798). En Ja teoria de Destutt de Tracy Ja „ideologia" es 
una c1enc1a que, por su novedad -en el momento de escribirla todavia no ha 
publicado sus Elements-, tiene que demostrar su eficacia en todos los 
terrenos. Por eso escribira Ja obra anterior, donde explica los principios 
morales y educativos de su teoria. 
En 1821, se publica Ja nada despreciable sucesi6n de cuatro 
traducciones23, totales o parciales, de Ja 16gica y Ja „ideologia" de Tracy: 
Elementos de verdadera l6gica. Compendio, o sea estracto de los Elementos 
de ideologia de! senador Destutt-TRACY, formado por el presbitero don 
Juan Justo Garcia, catedratico jubilado de Matematicas de la Universidad 
de Salamanca, diputado por · la provincia de Estremadura a las Cortes 
ordinarias de los anos 20 y 21, Madrid, Imprenta de Don Mateo Repulles24• 
J.J. Garcia justificara su traducci6n en 1 pr6logo argumentando Ja 
necesidad que existe en Espafia de tener una obra como esta: 
„La ciencia 16gica, base y fundamento de todas las demäs, y de Ja que 
depende el arte de razonar; no tiene otro objeto que el examen de 
nuestros medios de conocer, como Ja reguladora que es de nuestras 
facultades intelectuales. [ ... ] ninguno de estos fil6sofos form6 de las 
verdades encontradas un cuerpo de doctrina que mereciese el nombre 
de Elementos de 16gica, hasta que el Senador Destutt de Tracy [ ... ] 
public6 en 1804 con el nombre de Elementos de ideologia su sistema 
de l~gica que _dividi6 en tres partes. La primera, que es Ja ideologia 
propiamente d1cha, se trata de Ja generaci6n y formacion de las ideas; 
Ja segunda de Ja generacion, formacion y usos de los signos que 
expresan las ideas, y es una gramatica general o filosofica; y Ja tercera 
que es propiamente Ja logica, se ocupa en Ja deduccion de las ideas". 
Principios /6gicos o co/ecci6n de hechos relativos a /a inteligencia humana, 
por M. Destutt de Tracy, Par de Francia, miembro de su instituto y de Ja 
sociedad Filosofica de Philadelphia, traducido al espafiol por el C.J.A.F.V„ 
Barcelona, Miguel y Tomas Gaspar, baxada de Ja Cärcel. 
23 Tambien en esta fecha se publica el Comentario sobre el espiritu de las leyes de Montes-
quieu. Por Destutt de Tracy, con las observaciones ineditas de Condorcet; traducido de/ 
.frances a/ espanol por el doctor D. Ram6n Salas, Burdeos; obra a cuyo contenido no ha-
go alusi6n a lo largo del articulo porque se escapa de los intereses de este articulo. 
24 En 1843 se publicara una segunda edici6n. 
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Principios 16gicos o colecci6n de hechos relativos a la inteligencia 
humana, por el Sr. Destutt, Conde de Tracy, par de Francia y miembro de su 
instituto y de Ja sociedad filos6fica de Philadelphia. Traducidos del frances 
en espaiiol por Dr. D. Jose Gonzälez Varela, Abogado de los tribunales 
~ac.iona_les y adomados con algunas notas, seiialadas con una estrella para 
d1st1~gu1rlas d~ las de autor que llevan por seiial los guarismos 1, 2, &c., 
Santiago, Oficma de D. Manuel Antonio Rey. 
Lo~ Principes logi<{ues, au recueil des faits relatifs a l 'intelligence 
h~mame, ~~cnta y pubhcada en 181,7, no puede separarse, ni en importancia 
m en temat1ca desarrollada, de los Elements. De hecho muchos de los titulos 
de sus capitulos coinciden y supone~ una ampliacion de los presupuestos 
~stablecidos en Ja Logique de los Elements. Por ello, ambos traductores 
mtroducen el pr6logo de Tracy en su traduccion: „Siendo esta obrita tan solo 
una preparacion para leer Ja grande, trabajara el traductor incesantemente en 
darla al publico, y lo hara luego que haya visto, que este extracto es acogido 
con benevolencia". 
Lecciones de ideo/ogia estractadas de los elementos que sobre esta 
ciencia escribi6 en frances Mr. Destutt Conde de Tracy. Primera parte. 
Jdeologia propiamente dicha, Jaime Pujol, Mallorca, Felipe Guasp25• 
La obra es una traducci6n, mas o menos fiel, de los seis primeros 
capitulos de Ja Ideologie de Tracy. 
H~s!a 1822 n.? tendremos una traduccion qe Ja Grammaire, aplicada a la 
gramat1ca espanola. En esta fecha Juan Angel Caamafio publica una 
traduccion completa de Ja gramatica de Tracy aplicada a Ja lengua espaiiola: 
Gramatica general por M Destutt, conde de Tracy, par de Francia, Madrid, 
Imprenta de D. Jose Collado. No se trata de una simple traduccion sino que, 
como el mismo dira en el prologo, aplicara „a nuestra Iengua en particular lo 
que M. Destutt habfa escrito para Ja suya". Al igual que los traductores de Ja 
„ideologia", que veiamos antes, tambien el abogara por Ja introduccion en Ja 
enseiianza espaiiola de los principios filos6ficos establecidos por Destutt de 
Tracy: 
„Su estudio es, pues, no solo utilisimo, sino indispensable para 
componer o estudiar Ja gramatica particular de cualquiera Iengua; y si 
por fortuna se introdujese en las escuelas publicas, prepararian a los 
jovenes para aprender todos los idiomas, y reduciria Ja enseiianza, 
ahora tan larga y cansada, a un corto numero de reglas particulares a 
cada uno; ventaja inapreciable hoy dia en que puede decirse que nada 
sabe quien no sabe lenguas". 
Caamafio sabe que, segtin el orden teorico establecido por Tracy, el estudio 
de Ja „ideologia" <lebe preceder al de Ja gramatica, y se lamenta de no poder 
seguirlo, al tiempo que se escuda en razones de extensi6n para justificarse, 
aunque, en Ja medida de lo posible, intenta paliar su falta: „Hubiese deseado 
25 La autoria no esta impresa en la edici6n que he consultado, sino escrita en pluma al final 
de la misma, junto al editor. 
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que conforme a la intenci6n del Autor que precediese a esta gramatica un 
tratado completo de ideologia propia, o de la ciencia de las ideas, porque 
este es indudablemente el orden natural preciso; pero no me ha sido posible, 
por ahora, verificarlo, y unicamente he antepuesto a esta obra la traducci6n 
de los principios /6gicos del mismo M. Destutt, porque segiln dice el, y yo 
entiendo, pueden facilitar su lectura." Esta sera una de las ideas, lo veremos 
mäs adelante, que mas frecuentemente se mencionen en los textos que he 
consultado. 
4. Las „ideologias" y las gramaticas „ideol6gicas" de la lengua 
espaii.ola 
Corno vemos las traducciones confirman la aceptaci6n que habia alcanzado 
la teoria desarrollada por Tracy entre los espafioles ilustrados; asf mismo 
esta se ve reflejada en muchos textos gramaticales espafioles escritos entre 
los afios treinta y cincuenta. Aunque en ellos no se mencionen directamente 
los presupuestos metodol6gicos de los que parten, no resulta dificil deducir 
la metodologia de partida. Con anterioridad incluso a las traducciones de la 
„ideologia" encontramos ya alguna menci6n a Ja Gramatica de Tracy26 que 
confirma que este era conocido; sin embargo, estas muestras son escasas y 
aisladas; asf los textos que he escogido estän publicados todos con 
posterioridad a las traducciones: 
1832 Lacueva, Francisco, Elementos de gramatica General con relaci6n a 
las lenguas orales, lmprenta de D. J. Espinosa, Madrid. 
1837 Orodea, Placido Maria, Definiciones de la Gramatica general por ---, 
Valladolid, Imp. Dämaso Santaren27 • 
1841 Dfaz, Melchor lgnacio, Elementos de ideologia y gramatica general. 
Arte de pensar e historia de la 16gica asi cientifica como practica, 
Granada, lmp. Librerfa Sanz. 
1842 Mata y Araujo, Luis, Elementos de gramatica general con aplicacion 
a la castellana, Madrid, Libreria de los Srs. Viuda e hijos de Calleja. 
1844 Arbolf, Juan Jose, Compendio de las lecciones de filosofia que se 
ensenan en el colegio de Humanidades de San Felipe Nery de Cadiz, 
por su profesor ---, presbftero, can6nigo Doctoral de Ja Santa Iglesia 
Catedral de la misma, individuo de! claustro del gremio de Ja 
universidad de Sevilla y de su Academia de Buenas Letras, Cadiz, 
26 En 1818 Juan Manuel Calleja escribira los Elementos de gramtitica castellana, en los que 
reconoce su deuda, al menos parcial, con la teorfa de Tracy: „No pretendo apropiarme las 
ideas que publico en estos elementos, me pertenece. s61o la composici6n; Destutt de 
Tracy, Sicard y la gramatica de la Real Academia son los verdaderos originales de esta 
pequeiia obra (pr6logo del traductor IV)". 
27 En 1843 publicara una segunda edici6n ampliada „con el unico objeto de hacerle mas 
claro y util a los principiantes", que se titula Compendio de las definiciones de /a 
gramtitica general o manua/ de los sistemas comparados de filosofia gramatical. 
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Imp. Libreria y Litografia de la Sociedad de la Revista Medica, 2 
tomos. 
1846 L.D.T.S., Elementos de ideologia dedicados a la juventud por ---, 
espanol interesado en el mejoramiento de su instrucci6n, Madrid, 
Imprenta del Colegio de Sordo-mudos y ciegos. 
1847 NUiiez de Arenas, Isaac, Gramatica general escrita conforme el 
programa de gobierno por ---, Madrid, Imprenta Jose Maria Alonso. 
1848 Garcia, Basilio, Teoria de/ discurso o elementos de ideologia, 
gramatica, 16gica y ret6rica, Madrid, Imp. Repulles. 
En los textos que he consultados sus autores son conscientes de que la 
gramatica es una continuaci6n de las ideas, de la „ideologia28 " y de que no 
puede aprenderse la gramatica de cualquiera lengua, sin antes conocer los 
principios elementales de Ja ciencia de las ideas. Veamos c6mo se recoge 
esta idea en los textos analizados; Dfaz ( 1841 ), uno de los autores que no 
escribe tan solo una gramatica sino tambien unos elementos de „ ideologia" 
completos a la manera de Tracy, nos explica el orden que va a seguir en su 
trabajo: 
„Se divide en tres libros. EI 1° consta de tres secciones: Ja 1 • son 
Elementos de ideologia [ ... ]La 2• secci6n son elementos de gramätica 
general, divfdese en cuatro capftulos, tratando el 1° de! origen y 
efectos de los signos de! pensamiento, el 2° de! anälisis de! discurso, el 
3° de Ja sintaxis, y el 4° de los signos permanentes de las ideas. [ ... ] La 
secci6n 3• versa sobre el lenguaje figurado [ ... ] EI libro 2° es el arte 
16gico, fundado en su ciencia, Ja cual son Ja ideologia y Ja gramatica 
general. [ ... ]EI libro 3° es la historia de Ja 16gica ... (pp. VI-VIII)" 
y, partiendo de! hecho de que „Ja ciencia de las ideas es Ja verdadera llave de 
todas las demas", afiade que: 
„La ciencia de! pensamiento y Ja de Ja palabra estän muy unidas. Es 
peligroso ocuparse del modo de expresar las ideas antes de haber 
estudiado Ja manera de formarlas nosotros. La ciencia de las ideas esta 
intimamente enlazada con Ja de las palabras. Las ideas mas 
compuestas no tienen otro apoyo, ni otro vfnculo que las palabras 
mismas, por las cuales se fijan en Ja memoria" (1841, p. 106-107). 
28 Lo mismo dira F. Lacueva (1832, p. IX): ,,. .. parecese que era indispensable que subiese-
mos hasta la formaci6n de las ideas, para empezar por ellas nuestro tratadito; porque si-
endo la gramätica la ciencia de los signos, y no pudiendo tratarse la teorfa de estos antes 
de haber perfeccionado y fijado la de las ideas, antes de haber adquirido un conocimiento 
profundo de su formaci6n, y de las operaciones intelectuales que las componen, o mäs bi-
en de que se componen; para descubrir las leyes del lenguaje era necesario conocer nues-
tra inteligencia; y antes de hablar de Gramätica, estudiar nuestras facultades intelectuales: 
en una palabra, sin comprender bien el artificio de nuestras ideas, no podemos compren-
der bien el del lenguaje, cuya expresi6n es. Convencidos de esta verdad no presentaria-
mos al publico nuestro ensayo sobre Gramätica general, sin que fuese precedido de otro 
sobre ideologia propiamente dicha", y no solo el , tambien: P.L. Orodea (1837); M.I. Diaz 
(1841y1842) y J.J. Arboli (1844). 
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Aunque esto no invalida la importancia que tiene la gramati~a, ya que, .como 
dice NUii.ez de Arenas (1847, p. 19): „ .. . debiendo reproducJr por med10 de! 
Ienguaje cuanto sentimos, conocemos y queremos, fuerza es que nos 
valgamos de un instrumento que traslade fiel y cabalmente los efectos de 
. . d d tr 1 29" d1versas ap1tu es e nues a a ma . 
A pesar de todas las afirmaciones precedentes, no debemos lkvamos a 
engaiio. No todos los pensadores de e,ste pe~iodo, aun ~onoc1endo la 
importancia que tiene I?ara la !11etodol?~1a filo~ofico-gramat1cal de la que 
parten, siguen el orden 1deolog1a-gramat1ca al p1e de Ja letra en sus trabaJOS 
- Orodea (1837, p. VI-VII): 
„La ideologia, Jevantando el velo que encubre el. origen de las cie.ncias 
y de Jas letras prepara el entendimiento al ~stud10 de ellas, contnbuye 
a Ja perfecci6n de la raz6n humana y el tnun~o ~e las bellas l~tra~ e 
inspirando sentimientos s~blimes so?r~ el nac1m1ento d~ las c1enc1as 
humanas, constituye por s1 sola el c1m1ento de toda la hteratura Y la 
filosofia". 
y no Jo siguen porque consideran que, en el caso de Espaiia, es primordial 
tener una gramatica que sistematice y homogeinice la le~gua espaiiola30._ De 
esta opini6n es, por ejemplo de Lacueva (1832, p. XI) qu1en argumentara en 
la suya que: 
„Porque nuestro objeto es dar Ja teoria de la expresi6n de las idea_s por 
medio de signos orales: no nos hemos ocupado de otra c!as~ de s1gnos 
mas que de las palabras, dejando a parte todos los ~emas s1stemas de 
ellos, que en cierto modo se pu,~den llamar lenguaJeS, tomando esta 
palabra en un sentido muy lato... . . 
La necesidad de cubrir en primer lug~ las cadencia~ gr~maticales e~phca 
que en Espaiia se publiquen mayor numero de pubhcac1ones gramat1cales 
que „deol6gicas". 
Sin embargo, todo lo anterior no debe hac~mos pensar qu~ el 
seguimiento de la „ideologia" por parte ~e todos los .mtelectuales espanoles 
de Ja primera cincuentena era generahz:ado. Al 1~u~l que tod_a nueva 
metodologia y a pesar de Ja evidente nec~s1dad qu~ exist1~ ~? Espana en ese 
momento de adoptar una teoria gramat1cal, la „1deolog1~ cuenta con la 
oposici6n de algunos de los intelectuales de! momento. As~ _se desprende de 
las palabras de Juan Justo Garcia en el pr6logo a su traducc1on: 
29 De Ia misma opini6n es B. Garcia (1848, p. 14): „„ .no b.asta con.cebir bi~n, juzgar bi~n, Y 
raciocinar bien; se necesita, ademäs de eso usar de med1os l'roptos no sol.o para mamfes-
tar el pensamiento considerado simplemen~e e?. si mismo, smo para mamfestarlo con to-
das las cualificaciones de que fuere suscept1ble . . . . , " 
30 Incluso Caamafio, en su prölogo, se lamenta de no ~~r mclu1r ~n su obra la „1deolog1a 
pero argumenta la primordial necesidad de una gramattca: „Hubtese deseado que confor-
me a ta intenciön del Autor que precediesc a esta gramät~ca un tratado completo de 1deo-
logia propia 0 de Ja cie~cia de .las f,de'!s, por~ue este es mdudablemente el orden natural 
preciso; pero no me ha s1do pos1ble (sm pagmar). 
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„Mas no es justo que calle acerca de Ja nota grosera de! materialismo 
con que o por ignorancia o malicia, se denigra Ja respetable persona 
de! autor [Tracy]; como se desacredit6 Ja de Condillac por los faltos 
de razones para impugnar su doctrina, defendieron su decrepito 
sistema con injurias y calumnias. Juzgo pues indispensable hacer 
sobre esto algunas ligeras reflexiones, las que basten a confundir 
tamaiia calumnia, y a tranquilizar a los lectores despreocupados y 
menos instruidos. [ ... )EI sistema escolastico adoleci6 desde su origen 
de poquisima exactitud en sus ideas. [ ... ] Fuera de! camino de 
encontrarla [la verdad] su otro anhelo que el de embarazar con 
sutilezas a su adversario, introdujo en todas las ciencias un espiritu 
que redujo el saber humano a frases y palabras sin ideas fijas ni 
reales." 
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Todos los autores que he consultado reivindican Ja importancia y necesidad 
que existe en Espaiia de que se lleve a cabo una gramatica general o 
filos6fica siguiendo los principios „ideol6gicos" 31 . Lo que obliga, entre 
otras cosas, a seguir un orden determinado en el momento de tratar Ja 
gramatica y lo que implica un cambio en los terminos utilizados para hablar 
de ella. No bastaba con saber que se querfa introducir una nueva 
metodologia, tenian que ampliar el vocabulario y adaptarlo a las 
necesidades. Asi, Ja terminologia filos6fica empieza a utilizarse en los 
trabajos gramaticales ya que „Ja ciencia de las ideas esta intimamente 
enlazada con Ja de las palabras" (Diaz 1841, p. 107). Se impone, de este 
modo, el uso de Ja palabra ciencia para referirse a Ja gramatica general -„Ja 
gramatica generaJ es Ja ciencia que trata de los principios y fundamentos 
filos6ficos del alma" (Arboli 1844, p. 359)-. No es de extraiiar, que los 
neoJogismos, principalmente semänticos, pertenezcan todos al campo de Ja 
filosofia: ciencia, idea, jucio, conocimiento, experiencia, etc. y junto a ellos 
el estudio de Ja gramatica y Ja filosofia se presentara como propio de! 
progreso, el adelanto,o la aplicacion de los principios racionales. 
5. Conclusi6n 
Corno vemos, resulta muy significativo el interes que se tiene en Espafia por 
Jas ciencias de! lenguaje. Las reiteradas referencias a las mismas, son lo 
31 Recordcmos lo que habia dicho Destutt de Tracy al respecto: „Puisque la science des 
signes ne doit etrc que la continuation de la science des idees, et que le principal merite 
de ma Grammaire est d ' etre la suite d' un traite d'Ideologie, je n!' dois rien negliger pour 
que ces deux parties de mon ouvrage soient intimement liees" (Elements d 'ideologie. Se-
conde partie, grammaire, Paris 1826, p. 7). 
Solo a modo de comentario, me gustaria aiiadir que en muchos otros textos filos6ficos y 
gramaticales de esta epoca se adivina el uso de los presupuestos metodol6gicos del conde 
Tracy, y pienso en trabajos como ende P.M. Pascual, EI arte de pensar (1830); J. de la 
Gai, Lecciones e/ementales de ideologia. gramtitica genera/ y dialectica, arregladas al 
estado actual de la ciencia logica (1839). 
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suficientemente frecuentes en los ambientes intelectuales espaiioles, como 
para poder establecer dependencia de las tendencias filos6ficas francesas 
desarrolladas poco antes. Espero haber demostrado claramente las 
vinculaciones que existen entre los tratados de filosofia y gramatica de! 
siglo XIX y el sistema filos6fico que mas influy6 en Espaiia en este periodo, 
la „ideologia". 
Su influjo es tan significtivo en nuestra historia filos6fica y gramatical, 
supone un giro tan radical para nuestra tradici6n, que puede decirse que si 
nuestros pensadores no lo hubieran leido el siglo XIX espaiiol no hubiera 
sido el mismo. La historia del pensamiento lingüistico espaiiol 
decimon6nico ha proporcionado, como consecuencia de esa actividad, 
figuras destacadas que sin duda han contribuido a establecer algunos de 
principios que mas tarde ha alcanzado el grado de presupuestos te6ricos 0 
metodol6gicos en la lingüistica espaiiola. 
EI hecho de que las publicaciones filos6ficas y gramaticales, influidas 
por la metodologia francesa, comiencen a ser propagadas por una minoria, al 
margen de instituciones oficiales y que, conforme avanza al siglo, aumenten 
e incluso reciban el respaldo oficial demuestra que la misma qued6 
revalorizada. En definitiva, en Espaiia a partir de las traducciones de Ja obra 
de Destutt de Tracy, la ciencia ideol6gica, o la ciencia de la formaci6n y 
expresi6n de las ideas, se establecieron los cimientos a partir de los cuales se 
desarrollaron un buen numero de trabajos ideol6gicos en los que apoyar los 
conocimientos. 
